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摘　要:近年来愈演愈烈的专升本热潮折射出我国高等教育学制上的弊端。专升本热潮
的形成有其复杂的社会原因 ,解决之途当然是导胜于堵。应改革高等教育学制 ,适当发展职业
技术教育本科 ,使职业教育与学历教育有机结合 ,从而有效解决专升本问题并拓展升学渠道 。
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On the reform of school system in higher education
——— From the perspective of junior college students shifting into undergraduates
PAN M ao-yuan , XIAO Hai-tao
(School of E ducation , X iamen University , X iamen 361005 , China)
Abstract:The heated promot ion f rom junior co lleg e students to underg raduates or f rom
junio r co lleg es to senior colleges and universities ref lects the disadvantages of schoo l system
in higher educa tion .The form of the promo tion has a complicated social causes.It s solution
no doubt lies in the guidance not in the obstruction.We must refo rm the present schoo l sy s-
tem , develop vocational and technical colleges and universities.So that we can make a good
combination betw een vocational education and formal educat ion w ith degree and expand a
smoo ther tunnel among higher insti tut ions.
Key words:promot ion f rom junior co lleg e students to underg raduates;reform of school
sy stem;vocational and technical education
　　近年来专升本持续升温 ,大有愈演愈烈之势 。
针对这一专升本热潮 ,教育部为了规范管理和保障
教育质量 ,于 2006年 2月中旬出台了一项政策并以







下降到 2006年后的 5%。对此 ,社会反响强烈 ,见
仁见智 。
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第三 ,对于专科学校来说 ,只赚不赔 。一是可减
轻就业压力 。专科学校通过鼓励毕业生专升本 ,可




































率并给出一个 5%的限制。笔者以为 ,设限 5%,只
是权宜之计 ,不能从根本上解决问题 。

















但是 ,若希望长期有效 ,导往往更见成效 。
宋代大诗人杨万里有一首诗:“万山不许一溪
奔 ,拦得溪声日夜喧 。到得前头山脚尽 ,堂堂溪水出
前村 。”对于溪水来说 ,万山为堵 ,渠沟为导;只要有
渠沟 ,溪水就能“堂堂”出前村;纵使有万山 ,哪里拦
得住 ?因为“水往低处流” ,这是自然规律 ,不可抗
拒。同理 ,“人往高处走” ,这是社会规律 ,需要合理
引导 。
因此 ,对于人们专升本的热情 ,不应单纯强调控
制规模或压缩比例 ,而应合理疏导 ,指明方向 ,“将这
股洪流引向另一条通道” 。[ 5]
2.改革现行学制


















上硕士点 、博士点 ,似乎越综合性越好 ,越研究型越
好。反之 ,若不如此就被视为低人一等。大家都往
一条“综合性 、研究型”的“独木桥”上挤 ,沿着一条传
统古道 ,朝着一个共同目标奋进 , 真可谓“古道 ,西
























修订 ,于 1997年 3月提出了新的教育分类方案 ———





教育中的专科 、本科和硕士研究生教育)分为 5A 和
5B两类。5A 是理论型的 ,又分为 5A1 和 5A2 两
种:5A1按学科分设专业 ,是为研究作准备的;5A2




年限较长 ,一般为 4 年以上 ,并可获得第二学位(硕
































校数 ,高等职业教育的主体是技术学院 。至 2005






























个类型多样 、层次分明 、环环相扣 、相互贯通的高等
教育学制系统开辟道路 。
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